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PO. Chelsy merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa 
transportasi darat.Dalam implementasinya perusahaan mengalami beberapa 
hambatan seperti pelanggan mengalami kesulitan dalam pemesanan/booking tiket 
transportasi karena masih dilakukan secara manual (paper based) yang dapat 
beresiko terhadap kebenaran data, sering terjadi kesalahan/ tabrakan jadwal 
keberangkatan, serta pengiriman barang/paket yang tidak menentu kapan 
sampainya.  
Awalnya strategi yang diterapkan oleh PO. Chelsy sangat sederhana 
dilihat dari ketergantungan kinerja sumberdaya manusia yang secara langsung 
dan tidak langsung memberikan kontribusi. Maka perlu adanya strategi yang 
digunakan perusahaan yaitu dengan penerapan CRM (Customer Relationship 
Management). Hal ini sangat menarik karena perusahaan dapat mengatur 
manajemen dengan baik dan dengan CRM pula dapat memberikan kontribusi 
bagi perusahaan untuk bersaing dengan perusahaan travel lain. 
Penerapan CRM oleh PO. Chelsy dengan dukungan sistem informasi 
berbasis website dengan tujuan agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggannya 
dalam memberikan kemudahan akses langsung lewat website kepada pelanggan 
sehingga pelanggan secara langsung dapat memesan tiket dan mengecek status 
barang yang dikirim. 
 




















  PO. Chelsy which is a company engaged in the field of land transportation 
services. In implementation barriers such as the company experienced some 
customers have difficulty in booking/ticket booking transport because it is still 
done manually (paper based) which can be a risk to the correctness of data, 
frequent errors/collisions scheduled departure, as well as the delivery of goods/ 
package erratic when arriving . 
Initially the strategy adopted by the PO. Chelsy is very simple views of the 
dependence of human resource performance that directly and indirectly 
contribute. So there needs to be astrategy used by the company is the 
implementation of CRM (Customer Relationship Management). This is very 
interesting because the company can manage well and management with CRM 
also can contribute to the company to compete with other travel companies . 
Implementation of CRM by PO . Chelsy to support web-based information 
system with the aim to meet the needs of its customers in providing easy access to 
customers directly via the website so that the customer can directly book tickets 
and check the status of shipped. 
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